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RASPISUJE ZA GODINU 2006/II
NATJE^AJ ZA UPIS
programasrednjo{kolskog obrazovanja odraslih (na osnovi odobrenja Ministarstva znanosti, obrazovanja i {porta RH)
Programi su verificirani i upisuju se u radnu knji`icu.
1) SPECIJALIST ZA[TITE NA RADU
(ZAGREB: od 6. X. do 16. XII. 2006.)
2) STRU^NI RADNIK ZA PROTUEKSPLOZIVNU ZA[TITU (S-ZA[TITA); (od 25. IX. do 29. IX. i od 20. XI. do 24. XI. 2006.)
3) RUKOVATELJ DOZEROM (od 11. IX. do 15. IX., od 23. X. do 27. X. i od 4. XII. do 8. XII. 2006.)
4) RUKOVATELJ BAGEROM (od 11. IX. do 15. IX., od 23. X. do 27. X. i od 4. XII. do 8. XII. 2006.)
5) RUKOVATELJ UTOVARIVA^EM (od 11. IX. do 15. IX., od 23. X. do 27. X. i od 4. XII. do 8. XII. 2006.)
6) RUKOVATELJ GREDEROM (od 11. IX. do 15. IX., od 23. X. do 27. X. i od 4. XII. do 8. XII. 2006.)
7) RUKOVATELJ SKREPEROM (od 11. IX. do 15. IX., od 23. X. do 27. X. i od 4. XII. do 8. XII. 2006.)
8) RUKOVATELJ DEMPEROM (od 11. IX. do 15. IX., od 23. X. do 27. X. i od 4. XII. do 8. XII. 2006.)
9) RUKOVATELJ VALJKOM (od 11. IX. do 15. IX., od 23. X. do 27. X. i od 4. XII. do 8. XII. 2006.)
10) RUKOVATELJ VIBRACIJSKIM NABIJA^EM (od 11. IX. do 15. IX., od 23. X. do 27. X. i od 4. XII. do 8. XII. 2006.)
11) RUKOVATELJ VILI^AREM (od 11. IX. do 15. IX., od 23. X. do 27. X. i od 4. XII. do 8. XII. 2006.)
12) RUKOVATELJ ELEKTROKOLICIMA (od 11. IX. do 15. IX., od 23. X. do 27. X. i od 4. XII. do 8. XII. 2006.)
13) RUKOVATELJ KOMPRESOROM I KOMPRESORSKOM STANICOM (od 11. IX. do 15. IX., od 23. X. do 27. X. i od 4. XII. do 8. XII. 2006.)
14) RUKOVATELJ HIDRAULI^NOM PLATFORMOM (od 11. IX. do 15. IX., od 23. X. do 27. X. i od 4. XII. do 8. XII. 2006.)
15) RUKOVATELJ TORANJSKOM DIZALICOM (od 11. IX. do 15. IX., od 23. X. do 27. X. i od 4. XII. do 8. XII. 2006.)
16) RUKOVATELJ AUTODIZALICOM (od 11. IX. do 15. IX., od 23. X. do 27. X. i od 4. XII. do 8. XII. 2006.)
17) RUKOVATELJ HIDRAULI^NOM DIZALICOM (od 11. IX. do 15. IX., od 23. X. do 27. X. i od 4. XII. do 8. XII. 2006.)
18) RUKOVATELJ LAKIM DIZALICAMA (od 11. IX. do 15. IX., od 23. X. do 27. X. i od 4. XII. do 8. XII. 2006.)
19) SIGNALIST I VEZA^ TERETA NA DIZALICAMA (od 11. IX. do 15. IX., od 23. X. do 27. X. i od 4. XII. do 8. XII. 2006.)
20) RUKOVATELJ CRPKOM ZA BETON I MIKSEROM (od 11. IX. do 15. IX., od 23. X. do 27. X. i od 4. XII. do 8. XII. 2006.)
21) RUKOVATELJ BETONAROM (od 11. IX. do 15. IX., od 23. X. do 27. X. i od 4. XII. do 8. XII. 2006.)
22) RUKOVATELJ ASFALTNOM BAZOM (od 11. IX. do 15. IX., od 23. X. do 27. X. i od 4. XII. do 8. XII. 2006.)
23) RUKOVATELJ FINI[EROM (od 11. IX. do 15. IX., od 23. X. do 27. X. i od 4. XII. do 8. XII. 2006.)
24) RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA OTKOP, PRERADU I OBRADU KAMENA (od 11.IX. do 15.IX., od 23.X. do 27.X. i od 4.XII. do 8.XII. 2006.)
25) RUKOVATELJ STROJEM ZA REZANJE ASFALTA, BETONA I DRUGIH GRA\EVINSKIH MATERIJALA
(od 11. IX. do 15. IX., od 23. X. do 27. X. i od 4. XII. do 8. XII. 2006.)
26) RUKOVATELJ MOTORNOM KOSILICOM (od 11. IX. do 15. IX., od 23. X. do 27. X. i od 4. XII. do 8. XII. 2006.)
27) RUKOVATELJ KOPA^-UTOVARIVA^EM (od 11. IX. do 15. IX., od 23. X. do 27. X. i od 4. XII. do 8. XII. 2006.)
28) RUKOVATELJ AUTOMIJE[ALICOM (od 11. IX. do 15. IX., od 23. X. do 27. X. i od 4. XII. do 8. XII. 2006.)
29) RUKOVATELJ CRPKOM ZA BETON (od 11. IX. do 15. IX., od 23. X. do 27. X. i od 4. XII. do 8. XII. 2006.)
30) RUKOVATELJ STROJEM ZA POVLA^ENJE CRTA (od 11. IX. do 15. IX., od 23. X. do 27. X. i od 4. XII. do 8. XII. 2006.)
31) RUKOVATELJ STROJEM ZA STRUGANJE ASFALTA I BETONA (od 11. IX. do 15. IX., od 23. X. do 27. X. i od 4. XII. do 8. XII. 2006.)
32) RUKOVATELJ STROJEM ZA IZRADU I POSTAVLJANJE BETONSKIH ELEMENATA (od 11.IX. do 15.IX., od 23.X. do 27.X. i od 4.XII.do 8.XII.2006.)
33) RUKOVATELJ KOMPRESOROM (od 11. IX. do 15. IX., od 23. X. do 27. X. i od 4. XII. do 8. XII. 2006.)
34) RUKOVATELJ KOMPRESORSKOM STANICOM (od 11. IX. do 15. IX., od 23. X. do 27. X. i od 4. XII. do 8. XII. 2006.)
35) RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA SEPARACIJU [LJUNKA (od 11. IX. do 15. IX., od 23. X. do 27. X. i od 4. XII. do 8. XII. 2006.)
36) RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA DROBLJENJE I PRERADU KAMENA (od 11. IX. do 15. IX., od 23. X. do 27. X. i od 4. XII. do 8. XII. 2006.)
37) RUKOVATELJ MOSNOM DIZALICOM (od 11. IX. do 15. IX., od 23. X. do 27. X. i od 4. XII. do 8. XII. 2006.)
38) RUKOVATELJ PORTALNOM DIZALICOM (od 11. IX. do 15. IX., od 23. X. do 27. X. i od 4. XII. do 8. XII. 2006.)
39) RADNIK ZA POSTAVLJANJE I RUKOVANJE POKRETNOM VISE]OM SKELOM (od 16. X. do 18. X. 2006.)
40) RADNIK PRI POSTAVLJANJU I RASTAVLJANJU CIJEVNE SKELE (od 16. X. do 18. X. 2006.)
41) RADNIK NA POSTAVLJANJU I RASTAVLJANJU KONZOLNE SKELE (od 16. X. do 18. X. 2006.)
42) RUKOVATELJ TRAKTOROM S PRIKLJU^NIM ORU\IMA ZA RAD (od 11. IX. do 15. IX., od 23. X. do 27. X. i od 4. XII. do 8. XII. 2006.)
43) RUKOVATELJ [UMSKIM ZGLOBNIM TRAKTOROM (od 11. IX. do 15. IX., od 23. X. do 27. X. i od 4. XII. do 8. XII. 2006.)
44) ISPITIVA^ ZA PREGLEDE I ISPITIVANJA STROJEVA I URE\AJA NA POGON ELEKTRI^NOM STRUJOM
(od 13. XI. do 17. XI. 2006.)
45) ISPITIVA^ ZA PREGLEDE I ISPITIVANJE STROJARSKO-MEHANI^KOG DIJELA STROJEVA I URE\AJA
(od 9. X. do 13. X. 2006.)
46) ELEKTRI^ARZA IZGRADNJU, ODR@AVANJE I ISPITIVANJE PRIVREMENIH ELEKTRI^NIH INSTALACIJA NA RADILI[TIMA
(od 18. IX. do 23. IX. i od 27. XI. do 2. XII. 2006.)
47) PLINOINSTALATER - MONTER ZA POSLOVE NA DISTRIBUCIJSKOM SUSTAVU PRIRODNOG PLINA (od 16. do 20. X. 2006.)
48) ISPITIVA^ ZA OBAVLJANJE PREGLEDA I ISPITIVANJA MJERA ZA[TITE NA ELEKTRI^NIM MRE@AMA I INSTALACIJAMA
(od 18. IX. do 23. IX. i od 27. XI. do 2. XII. 2006.)
49) RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA OBRADU DRVA (prema dogovoru)
50) RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA PRIMARNU I SEKUNDARNU PRERADU DRVNE MASE (prema dogovoru)
51) RUKOVATELJ MOTORNOM PILOM (od 11. IX. do 15. IX., od 23. X. do 27. X. i od 4. XII. do 8. XII. 2006.)
52) PRODAVA^ NAFTNIH DERIVATA (od 2. do 6. X. 2006.)
53) PRODAVA^ UKAPLJENOG NAFTNOG PLINA (od 2. do 6. X. 2006.)
54) PRODAVA^ NAFTNIH DERIVATA I UKAPLJENOG NAFTNOG PLINA (od 2. do 6. X. 2006.)
55) RUKOVATELJ URE\AJIMA NA POSTROJENJIMA ZA USKLADI[TENJE I PRERADU LAKOZAPALJIVIH
I EKSPLOZIVNIH TEKU]INA I PLINOVA (od 11. do 15. XII. 2006.)
56) OSPOSOBLJAVANJE ZA OSNOVNE KROVOPOKRIVA^KE POSLOVE (prema dogovoru)
57) OSPOSOBLJAVANJE ZA OSNOVNE BETONIRSKE POSLOVE (prema dogovoru)
58) OSPOSOBLJAVANJE ZA OSNOVNE KERAMI^ARSKE POSLOVE (prema dogovoru)
59) OSPOSOBLJAVANJE ZA OSNOVNE LI^ILA^KE POSLOVE (prema dogovoru)
60) OSPOSOBLJAVANJE ZA OSNOVNE ARMIRA^KE POSLOVE (prema dogovoru)
61) OSPOSOBLJAVANJE ZA OSNOVNE TESARSKE POSLOVE (prema dogovoru)
62) OSPOSOBLJAVANJE ZA OSNOVNE ZIDARSKE POSLOVE (prema dogovoru)
63) OSPOSOBLJAVANJE ZA OSNOVNE IZOLATERSKE POSLOVE (prema dogovoru)
64) RUKOVATELJ STROJEM ZA INJEKTIRANJE TLA (prema dogovoru)
65) RUKOVATELJ STROJEM ZA TORKRETIRANJE (prema dogovoru)
66) RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA ZABIJANJE PILOTA (LAVIRIST) (prema dogovoru)
67) RUKOVATELJ POSTROJENJEM ZA HIDROLO[KA BU[ENJA (prema dogovoru)
68) BU[A^ PRI GEOMEHANI^KIM ISTRA@IVANJIMA (prema dogovoru)
69) BU[A^ GEOLO[KO ISTRA@NIH BU[OTINA (prema dogovoru)
70) GEOBU[A^ (prema dogovoru)
71) RUKOVATELJ SAMOPOKRETNOM BU[ILICOM (prema dogovoru)
72) BU[A^ HIDROGEOLO[KIH BU[OTINA (prema dogovoru)
73) OSPOSOBLJAVANJE ZAVARIVA^A ZA REL POSTUPAK ZAVARIVANJA (prema dogovoru)
74) OSPOSOBLJAVANJE ZAVARIVA^A ZA TIG POSTUPAK ZAVARIVANJA (prema dogovoru)
75) OSPOSOBLJAVANJE ZAVARIVA^A ZA MAG/MIG POSTUPAK ZAVARIVANJA (prema dogovoru)
76) OSPOSOBLJAVANJE ZAVARIVA^A ZA PLINSKI POSTUPAK ZAVARIVANJA (prema dogovoru)
77) PALITELJ MINA ( prema dogovoru)
78) RUKOVATELJ I PUNITELJ POSUDA S KOMPRIMIRANIM PLINOVIMA (od 11. do 15. XII. 2006.)
Za svaki rok predvi|en je upis 30 polaznika.
Pismene prijave, upisi, obavijesti o potrebnim dokumentima i dostava dokumenata obavlja se 8 dana prije po~etka
osposobljavanja u prostorijama organizatora ZIRS d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 68, telefon: 611-98-75.
Osim toga, ZIRS d.d. organizira i provodi ove programe:
a) OSPOSOBLJAVANJE STRU^NJAKA ZA[TITE NA RADU ZA STJECANJE OSNOVNIH ANDRAGO[KIH ZNANJA
(od 30. do 31. X. i od 18. do 19. XII. 2006.)
PRIJEVOZ I RUKOVANJE OPASNIM TVARIMA U CESTOVNOM PROMETU (prema odobrenju Ministarstva unutarnjih poslova);
(ZAGREB: od 4. do 8. IX., od 6. do 10. XI. i od 18. do 22. XII. 2006.)
PRVA POMO] (prema Pravilniku o pru`anju prve pomo}i); (od 9. do 11. X. i od 11. do 13. XII. 2006.)
POSLODAVAC, OVLA[TENIK POSLODAVCA I NEPOSREDNI OVLA[TENIK IZ PODRU^JA ZA[TITE NA RADU
(od 2. do 3. X. i od 27. do 28. XI. 2006.)
POVJERENIK RADNIKA ZA ZA[TITU NA RADU (prema Zakonu o za{titi na radu); (od 29. do 30. XI. 2006.)
OSPOSOBLJAVANJE ZA UTVR\IVANJE ALKOHOLIZIRANOSTI RADNIKA NA RADU (23. XI. 2006.)
b) osposobljavanje radnika za rad na siguran na~in u tvrtkama
(na osnovi registracije tvrtke za obavljanje poslova za{tite na radu, ~l. 91. Zakona o za{titi na radu),
c) osposobljavanje za provedbu preventivnih mjera za{tite od po`ara, ga{enje po`ara i spa{avanje ljudi i
imovine ugro`enih po`arom (na osnovi ovla{tenja Ministarstva unutarnjih poslova).
ZIRS d.d. tako|er raspola`e obrazovnom literaturom i testovima za provjeru znanja za sve poslove, radna mjesta i zanimanja koji vam mogu trebati.
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